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Tillåt, tikdigftc Herre, en oöfvad tunga, at engång fritt få betyga den underdån-Ödmiuka-fte vördnad, hon uti en tyft, faft allerdiupa*
fle* tilgifvenhet länge fedan önfkat. Himmelens öm-
ma
rpa och allvifa ftyrelfe har få fkicKat och förorå*
riat, at hela Sverige, hvaröfver Eders Excellences höV
ga ämbetes vård fig fträcker,kan med innerlig glä#
die hugna fig af det högftbeprifeliga och oförtrutna
nit, hvarmed Eders Excellence til Fäderneslandets fall-
het och välgång både för nu och framtiden fa mycket
bidragit. Veten.kaperne, i fynnerhet de, fom hafva
landets hushållnings uphielpande och tilväxt för deras
förnämfta ögnamål, äga uti Eders Excellence den kraft
tigafte ftöd och den huldafte fkydsherre. Hela lan-
det finner fig allaredan förbunden til all vördnadsfull
tacxfamhet, Hvad för et nådigt tilträde enfkylta,
ringa och nödlidande perfoner haft hos Eders Excel*
lence, är allom bekant; och har i fynnerhet min Fa-
ders huus dtt i aldrahögfta måtto erfarit. Då fattig-
domen tryckte och idet! elände tycktes föreftå min
Fader» fåfom den, hvikken Förfynen i barndomen
beröfvat Föräldrarna, och fåiedes fatt uti et värnlöft
tilftånd, har Eders Excellence, rörd af medfödd var-
Kunfamhet, icke allenaft tagit honom i fin ömmafte
hägn och tienft, utan ock fedan, utom outfajelig an-
nan hög nåd , befordrat til den hamn , hvareft
Han nu uti et behageligit lugn får beprifa Eders
Excellences höga nåd , hvilcken näft Gud , han
endaft och allenaft har at tilficrifva fin up_comft
och välgång. Samma Eders Excellences höga nåd
har ock fträkt fig til min fpäda ålder, fom redan
deraf haft få otaliga nådesprof, at jag ei annat kan,
än ftadna i ftörfta och diupafte häpenhet. Uptag
derföre Höge Herrey detta ringa ungdoms förfbk
för en tolck af min underdån-ödmiukafte erfeänfla
och taklamhet; det innefattar enfaldiga tanckar om en
af de dyrbarafte fkatter, Himla Förfynén begåfvat.
Fäderneslandet med, ei, utförde med de ord, fom
ämnets vigt det fordrat, utan fom min fpäda hand
och vacklande fläder det format giöra. De handla
om de tack.amme fkogars och täcka Lunders öm-
ma vård och ans , hvilcka redan haft den förmån,
at vinna Eders Excellences höga förfvar, och ännu
ytterligare anhålla, at beftändigt få räCKna Eders Ex-
cellence för fit kraftigafte befkydd mot dem, fom ve-
la de famma ofreda. Den Ömhet, hwarmed Eders Ex-
cellence få högt låtit fig vårda om våra högftnyttiga
fkogar, och den margfaldiganåd jag redan fåttåtniuta,
gifver mig den förtröftan, at Eders Exellence ei anfer
ÖQn otilräckelighet och matthet hvarmed et fa ange-
lägit ämne at mig blifvit afmålat, utan med nådigft
välbehag uptager defle magra rader, fom min darrande
hand, uti diupafte ödmiuifhet vågat Eders Excellence
upoffra. Allmackten återvände aldrig, at utöfa fi-
na rika håfvor på Eders Excellence'-, och vare den
dagen fierran, då Fäderneslandet frcal nödgas fakna
en få dyr ftöd, och de nödlidande en fä öm och
huld forfvarare. Uti Eders Excellenees Höga hägn
och nåd utbeder mig underdån-ödmiuicaft at altid få
vara innefluten, fom den^hvilcken til fin fifta ande-
dräckt framhärdar.
Eders Exctllmcé
underdån-ödmiukafte tienare,
DANIEL LITHANDER.
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■Te» god hushållning lägger grunden til et faotShäldes och et helt Lands och Rikes rätta flooroch wälftånd, år en Iåmct för detta afgiord fak*En rätt Hushållning befiår deruti, at kunna rätte naturens gåfwor och förmåner, fom den ftore
AllmaKten förlänt ec Land och ec folck: fådana natur-
liga gåfwor och förmåner äro margfaldiga, och ei hos
alla hwarcken likadana» eller lika r»ånga» Lyckeligit
det land, fem wet få giöra nytta af alla de fkatter och
håfwor den gode Guden i det nedlagt, at intet något
"wårdslöfes eller aldelea föraxtas, utan at hwart ting brin-
gas til få flor nytta och fördel för det almänna, fom nå-
gonfin möjelig är, och af den allwifa Skaparen är på*
fyftad*
Af de mångahanda naturfens gåfwor, fom den Hög*
ila Förfynen har takts begåfwa wårt R. Fädernesland
med, wil jag för denna gången endaft fäfta mina tanc»
kar wid en enda: det fynnerliga wärde, fom wi borde
Gitta på den fånarna 2 har lackat mig at något orda der-
A *s»
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dtn, faft jag finner mina fwaga krafter på långt när et
tilräckeliga, at utföra den faken fom fig borde.
Ibland de ömmafte och mäft granlaga omftändighe-
ter, i wår Hushållning, är fkogen til des wård och ans,
fåfom en af de förnämfta grunder, hwarpå hela Fäder-
neslandets wälftånd fig ftödier. Den famma gifwer få
wäl tilrackelig wärma, i wåra kalla Nordifka länder,
med mycket annat, fom ock är et medel, hwarigenom
wi förfkaffa osf en dryg del af föda och kläder, m, ra,
intet allenaft til nödtorft, utan äfwen til Öfwerflöd. Med
et ord, afkaftningen är ftor och det wärde ofkatbar.
Bägge delarna wifar den allmänna klagan af brift der-
uppå, fom näftan höres öfwer hela Ttikef, härflytande
af en wårdslös och obetånckfam medfart, fom fkogen
undergåt; utan twifwel af den orfak, at Skaparen i bör-
jan lämna, osf rikt öfwerflöd derutaf. Och deruti, äf-
wen fom i alt annat, då alting flyter öfwer bräddarne,
har upkommit et misbruk hos almänheten, och det ftör-
fla oförftånd, at man ei lämnat fkogen des rätta wär-
de, innan ytterfta nöden förft börjar twinga osf, at ränc-
ka litet nogare på denna faken. Nu til at wifa den fto-
ra ömhet, hwarmed fkogen bör handhafwas, har jag fö-
retagit mig at lämna mina enfaldiga och oförgripeliga
fanckar om nödwändicheten af fkogarnas bättre wård och
ans, fåfom en af de förnämfta grunder til Finlands up-
hielpande.
Åtfkilliga af wåra wittra och lärda SwänfkaMån,
ja Rikfens ypperfta Jarlar, hwilckom Sweriges wälftånd,
warit ganfka mycket om hiertat, hafwa äfwen i detta
mål wift fit oförtrurna nit för Fäderneslandet, då de
med fin diupa infikt gådt långt in i fkogen: fåfom Hans
Excellence, Riks Rådet, Riddaren och Commendeuren
af
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-afKongl.Maj-ts Orden, Högwälborne Herr Baron GARL
GUSTAF LÖVENHIELM uti fit tal wid Pr*fidii af-
läggande i K. Wetenfkaps academien, deri denna Höge
Herren af fit medfödda Patriotifka nit, utftakar de wä-
gar, fom Swerigé har at följa, om det annors wil blif-
wa et wälmående, blomftrande och mäktigt Rike,
Sammalunda den för fit brinnande nit om Fädernes-
landets wäjgång och uphielpande aldrig tilfylleft fakna-
de Herr Öfwer Hof-Intendenten Baron HÅRLEMAN,
uti fin Dagbok, Herr AlTeffor U. RUDENSCHÖLD
uti fit tal wid Praefidii aflaggande i K. VVetenikaps A-
cademien, Herr Öfwer Direäeuren FAGGOT i flera fi-
na fkrifter, Herr Manufaäur Commiffarien Salander,
Herr Major Rosensten, Herr Mag. Doc. Trotzeuus
lämnat det almänna fina nitifka, kärnfulla, högftnyttipa
och nödiga tanckar härutinnanj at förtiga flere heder-
wärda Män,, fom giordt fig namnkunnoga i denna för
Fäderneslandet få nödiga faken. Jag wil ei tala om åt-
fkilliga Utlänningar, hwilka hwar på fin ort handlat om
fkogarnas fynnerliga wärde, nytta, nödwändighet och
rätta ha_idhafwande.
Sedan fåledes få många Höga, Vittra och nitifka
Män, hwilka ägt få diup inficht i deffa faker, lagt han-
den härwid, fedan, ännu mera, Ronungen och Rikfens
Höglåfliga Ständer fielfwa få högt låtit fig denna fakeft
om hiertat wara, at ock en Skogs Commiflion är för-
ordnad, at arbeta på de bäfta mått, til fkogarnas ömmare
handhafwande i framtiden: tyckes det vara onödigt,
och et fåfängt arbete, ja et obetänkt och dierft företa-
gande af mig, at wela biuda til, at något orda här*
om, hälft detfynes, at i få många tryckta fkrifter, re-
dan är alt fagt och omtalt, hwad någonfin kan fägas
rAa iden*
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i denna faken; men utom det, at man aldrig kan nog
tala och ofta påminna om enfak, hwarpå Rikfens wäl-
fard få mycket beror, och Öfwerheten jämwäl nådigft
lämnat hwar underfåte frihet, at underdånigft framföra
alt det, fom han funne tieniigit til Fäderneslandet* up-
hielpande, få wil jag äfwen biuda til, at andraga et
och annnat, fom förmodeligeh torde gifwa något ytter-
ligare lius härutinnan, och fom torde ei wara allom för-
ut få wäl bekant, och likwäl kunde bidraga, til at fät-
ta ännu högre wärde på wåra mäft härtils föraktade,
och wårdslöft, om ei fienteligen, handterade fkogar.
Jag tilftår giärna at ämnets wikt borde "afhålla
mig at löpa i fkogen, då jag kunde frukta före, at
wandra wilfe och wara owisf om at råka wägen rätt.
Jag fkall dock biuda til, at fakta leda mig fram, och
imedlertid utbeder mig den benägne Läiarens milda
omdömme, famt at gunftigt uptages, hw*d min fpäda
hand frambragt.
11.
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Til at få få mycket ftörre lius i denna faken, ochat det må blifwa få mycket folklarare, hwad dyrt
wärde, wi böra fatta på wåra fkogar, få lätt osf förft
fe litet efter, hwad det är, fom wi härtils och ännu
årligen tagit ifrån utlänningen. Jag wil följa deri den
uplats, ordning och wärde af waror, fom Herr Med.
Adjunkten i Lund Mag. LIDBER gifwit uti åes DifTert,
de tnoäo optimo trattandi Oetonomiam Privatam in Patria
p, 7. hållen i Lund 17^0. men tillika bedia lof, at vid
ilutet deraf få anföra några nödiga påminnelfer och
anmärkningar: De waror wi årligen taga ifrån Utlän-
»ingengen, ära altfå deffe, och til hosftående price.
VAROR
5VAROR.
Lägg ännu härtil en hop andra ting, fom Gull-
ech Siltver-Ur, allahanda Juveler och dyrbara ftenar,
grannlåter m. m. tanck ock hwad genom Lurendrägeri-
er kan komma in, få blir ännu fumman och wärdet af
inkommande waror från utlänningen långt ftörre.
Eet-
Tr. Gttli,
Rudimaterier, Ull &c. til våraFabriquer, för.io.
Färgor til de famma * - ulSalt - - - - - - 5^Vidhialier: fom Kiött, frucht, Oft, Flafk,
Smör, m. m. - - - 2* |Apothecare och kryddkrämare varor » 4« I-
Fifkvaror - - - - 4» IHvarjehandafina lärfrer,Linne,Cattun, Bom-
ulstyger, Cammardux, m. m, - - 3.J.Viner - - - - - 6.Såcker ... . " - f. ITobaksblad ... - " f.Specerier " " - 2, |Porcelainer """""■ f
OfHndifka Tyger - 5.Caffé -"- - - - - i. {Thée - „ . . - -I.'Spanmåfe införfel från Utrikes orter til 450000.
Tr» a 15". Dalr, K:mt Tunnan - - 22. fFraKter för hvad Utlänfka fkepp osf tilföra 3« \
Quantum 83.
6Detta är den uptekning på inkommande waror fom
Herr Med. Adj. Mag. Lidbeck giör. jag wet wäl ei
på hwad grunder han i alt detta bygt, och om han
haft tilfälle, at få gå igenom Tulltaxorna, emedan han
ei nämner derom. Den lilla Oeconomifka fkriften ,
tryckt 174?. kallad Tben Sveufka Sparbcejjan, beropar fig
pä Tullböckerna, och giör årliga införfeln frän utlän-
ningen då förtiden til 120 Tr. Gull. Derföre til at få
viffoch tilförjitelig underrättelfe härom, wore önfkeligit,
at utur Tullböckerne vore giordt et utdrag til et eller
flera år, på huru mycket af -.varjehanda flags varor,och
til livad price ungefär, årligen införes från utrikes orter,
och likaledes huru många och hvilcka varor , famt til
hwad wärde, fom härifårn osf utgå, och famma utdrag,
genom trycket almänt giordes. Aldrig kan en fiukdom
rätt botas f innan man får fe desf tilftånd i rätta grun-
den. Härigenom blefve enom och. hwarjom för ögonen
lagd tilftåndet af wår Jiandel med utlänningen, och om
ännu ftora fåår finnes i den. Man torde deraf inhem-
ta, at ännu åtfkillig wår handel ei wore Riket få gagne-
Jig, fora fig borde. Mången om fit Fädernesland wäl-
finnad och eftertänckfam, fom ei trodt, at wi ännu ta-
ga få alt förmyckef från utlänningen , utan at det ftår
bättre til med wår hushålning, finge häraf anledning, at
täncka efter, om wi ei hos osf kunde tilwärcka åtfkil-
iigt af det, fom nu införfkrifwes; om wi icke kunde
oultivera fådant hos ©sf,eller af wårt egit upfinna det, fom
wore lika godt. At förtiga åtfkillig annan nytta härfly-
tande deraf. Et lådant utdrag ur Tullböckerne war et
af de förfta fteg, fom den wittra Dublinfka focieteten
i Irland giorde, fom fes af BJfayt by tbe Dublin Society
N. 11, til VII, ineluf. Man kan ock räekna detta fteg for
en af de förnämfla grunder och orfaker, hwarigenom
Irland
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Irland uti fin hushålning på få kort tid ftigit up til den*
högd och wälftånd, det redan finnes uti. Finge man af
Tullböckerne et års utdrag af de inKommande waror för
ro. a 60. år tilbaka, och på denna tiden, få fKulle man
fe, huru gräfeligen öfverflöden på den tiden tagit til
hos osf, och huru wi ofelbart råkat i diupafte fattig-
dom, i fall Rikfens Högl, Ständer, ei i tid tänckt uppå
hälfofambot härföre genom de för Riket få högft nyttige
manufatturers inrättande, fom fåledes qwar-hållit många
Tr. Gull i landet. \y.et wore ännu mycket at erhindra
wid de ofwanupnämde faiter, dem wi taga ifrån utlän-
ningen, hwaraf en ftor del äro fådana, fom wi aldeles,
och utan den aldraminfta wår fkada, men twärtom med
fynnerlig fördel, kunde waTa utan. Men det hörer ei til
mit giöremål. Det kan man likwäl trygt fäga, at Swe-
rigé aldrig repar fig, innan det blir ändrat. Et är dock,
fom i fynnerhet ömmar mig mycket, det är, at wi ännu
fkola nödgas årligen taga utlänfk fpanmål til 22 3. Tr.
Gulls wärde, och tör hända när miswåxt år infalla,
til näftan Alterum tAntunt, der likwäl wår jordmån är
få god, fwartmyllan få tiock, utfädet få mycket gif-
wande, fom på de fläfta orter utomlands, hwilcket
jag af H. PR^ESIDJS ObfervAtioner på des utrikes re-
for inhämtar; endaft wi har med I'iK.a forgfällighet an-
lade wåra åkrar fem de. Det år märckwärdigt, hwad
wi läfa om England , nemligen at litet för den wif*
Drottningens ELISABETS tid befteg antalet af inwå-
narena deri landet endaft til 2. a 2. ], million menni-
fKior , och likwäl nödgades de då hämta en ftor del
lpanmål utifrån; deras egen jord war då ei tilråcke-
lig at gifwa dem föda, emedan den anten låg uti oup-
tagne kärr och moras, eller uti illa brukade och wan-
hafdade åkrar ock marcker , och fåleKet war fattigt,
nu
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nu hafwa de genom flit och idoghet drifwit åkef*
bruket til den högd, at fedan de nu wunnit til 9,
millioner mennifkior, hwilcket wi af några de fidfta
Avifor fedt, hafwa de ei allenaft tilräcKehgen at föda
af denna mycKenheten med, hwilcken ei har den wanan,
at låta nöja fig med ftamp-och barcßbröd, utan wela haf-
wa ren fäd och bara hwetebröd, (ty det är at raärcka,
at ingen nation lefwer fä wäl och öfwerflödigc i maac,
fom den Engelfka) utan de ___Ikepp,a QCk årligen til mil-
lioners wärde fpanmål til åtfKillige delar af Europa.
Frankrike, Spanien och Portugal lefwa til en ftor del
af Engelfk fäd; det är ock ei litet deraf, lom wi ibland
i Swerigé taga derifrån, i fynnerhet den delen af wårt Fä-
dernesland, fom gräntfar mot Wäfterhafwef, hwareft
likwäl både aKrarnas läge och jordmåns godhet mång-
faldigt öfwerträffar den Engelfka. De widfträckta Span-
fl_a, Franfka och Engelfka Colonier, hwilcka lefwa i
medlerfta och fodra delen af America, undfå til en
flor del deras bröd från Engelfka åkrar : med et ord,
det ar nu et af de mäktigafte och mäftwälmående Riken
i Europa. Önfkeligit wore, om wi uti wårt Fädernes-
land engång finge räkna wid wårt åkerbruk tt dyliKt ti-
dehwarf. fmedlertid kan det intet annat än gå en och
hwar rätfinnig til hnerfta hierta,at fe, få mycket pen-
ningar årligen gå utur landet, för en få högftnödig wara,
fom wi dock fielfwa kunna wara i ftånd at äga. Och
än mera raå det gräma en, när det befinnes, at,
rör hända , en ftor del af den fpanmål wi införfkrifwa,
tages utaf fådana makter, fom wi wid ofridstider hafwa
mäft at fruckta före; det är ju til at arbeta på, at gif-
wa dem ny ftyrcka , när likwäl al förfiktighet fordrade
at hålre betala för fpanmål åt egna , om ock en tre-
diedel dyrare, ojdex ock mera, ty penningen blifwer ei
*lle~
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allenaft!fålunda i landet qwar, utan åkermannen finge
ock derigenom ny upmuntring, och då fkulle åkerbru*
ket fnart drifwas til den högd, fom wi hört det fkiedt
i England. Förledit år, när Gud gaf få rik wälfignelfe
på årswäxt här i Finland, torde wäl få mycket fpan-
mål warit tilgång på, och wål än något mera, at hand-
lande ei behöft fända til främmande orter efter flera
ioo, Tr. fpanmål, at lefwereras til Cronans Magazi-
ner här i landet: det finnes ju på många ftällen uppe
i Sawolax, och annorftädes i landet, Rufthållare och
andra, fom hafwa öfwer ioo. ja några ioo. Tr. fpan-
mål liggande i fina bodar, men af det de ei weta, hwar
de fkola.få afgång på den, föda fina häftar och Crea*>
tur dermed, utom det fom fortares-af ohyra. Om ma»
ock fkrefwe ioo. böcker.. om åkerbruK, och framlade
de fagra-le pro/etter, om des upkomft hos osf, få giör
man fig ändå med alt det et fåfängt hopp, få länge in-
förfeln af Utlänfkt fpanmål för fritt tillätes.
§. IH.
NÄr man nu nämt en hop waror, fom hämtas ifrånUtlänfka orter, och införes til osf, få måfte man
underföka hwarmed fådant alt betales.
Ibland Sweriges förnämfta produtter, om ei det en-
da, hwarmed wi fkola betala alt detta, är Järn och
Träwärcke med tiära, Wi weta at Järngrufworna wa-
rit ganfka tilräckeliga hos, osf. och lönt mödan rätt wäl
och ymnigt, at upodla dem. Tilwärckningen deraf har
warit åtfkillig, fåfom:Stångjärn, Järnplåtar, Gutit järn,
Järn-anckare, Järn-ftyeken, Järn-grytor, Järn-fpik, alle-
handa groft fmide, Järnhällar, Järnfkrott, Järn-Cano-
n^r, och åtfkilligt annat. Häruti har Sweriges bäfta
Gullgrufwa beftådt. Med denne waran har Swerigé
drifwit en ftor handel; öfwer hela Europa, och betiént
B UtJän*
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"Utlänningen härmed ganfka mycket i långliga tider.
Men huru med denna handel kan härefter tilgå, wil jag
efterföljande något orda om, och hwad wi kunna
bygga på wåra Järngrufwor.
Förutan den afkaftningen, fom Järnet lämnat, få
har träwärcke icke allenaft upfylt den briften, fom
blåtta Järnet ei kunnat åftadkomma at betala, för de
inkommande warorna, utan ock har warit och wärcke-
ligen är granden til al annan handel fom Swerigé drif*
wer; ty hwart wille man taga wägen, och hwad fkulle
inan giöra, om träwärcke ei wore tilfinnandes, och det
femma intet bidroge, uti alt ting. man were fannerli-
gen intet i ftånd den minfta handeln en gång utom det
at begynna. Hade man ei fkog, få låge ock alla wå-
ra bergslagar öde, ty med den imältes, fmides och
arbetas både wårt Järn och andra wåra meuäer. Sko-
gen är al-få den famma, fom måft ftå för mäft alt det
öfriga; derföre kunna wi icke heller -katta och wärde-
ra den få högt, fom det borde.
Swerigé har i urminnes tider öfwat handel tned trä-
wärcke, ochfutfbrt en anfenlig myckenhet deraf, fåfom:
Spärrar, Rielckar, Bräder, Spiror, Läkter och Mafter
til åtfkilliga UtlänfKa orter,
Wår tjära, fom fåt beröm fram för all annan, fom
tilwärckas annorftådes , har ei ringa bidragit til den Ut-
länfka handeln, då en oräKnelig myckenhet tunnor, i-
från Sweriges Rike årligen blifwit utfkeppac. Och
deffa äro de waror fom uppehålla Sweriges handel, och
med fog kunna fägas wara en af hufwud-grunderna til
hela Rikets underhäld. Hwad härwid mera kan påmin-
nas, och fom torde giöra faken tydeligare, fkall, fedan
man igenoragåt några omftändigheter, widare blifwa om-
rört.
VM
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Det äro wäl, utom Järn, träwacke och tiära, än-
nu en hop andra waror, fom wi förfända til utlännin-
gen, fom: Koppar, mäffing, alun, vi<ftrill, fwafwel,
kalk, Potaika, Ölands och Gottlands ftenar, Buldan,
och något annat fmått; men deffe äro i få ringa quanti-
tety at man icKe kan fötta fynnerligit wärde der-
på: åtminftone gå de på långt när ei upp mot de
förra.
Lat osf ftadna här litet, och täncka efter til hwad
wärde de utgående waror ftiga. Efter Herr Mag. Lid-
becks uträkning, få utfkeppas Järn från Swerigé årli-
gen til 33. Tr. Gulls wärde, och Träwaror, tiära,
beck, koppar, mäfling &c. til 40. d:o Tr. få at /__«-
mAn af hela Sweriges exporter, årligen beftiger fig til
73. Tr. Gull. I näft föregående §. hörde wi, at wi infarifwa
från Utlänningen waror, til 83, Tr. Gulls wärde, alt-
få wore årliga införfeln af Utrikes warors wärde 10,Tr.
Gull ftörre, än hwad wi utföra at betala det med. An-
dra, fora giordt deffe uträKningar, gå få långt, at de
fäga,wi intaga årligen för fo. Tr. Gull mera waror
frän Utlänningen, än hwad wi äro i ftånd, at utföra.
Det wore altfa med reda penningar, fom man fkulle nöd-
gas upfylla briften af det, fora Rikets Produkter ei täc-
ka til at betala. Wi fe häraf klart hwart wåra Silfwer-
penningar tagit wägen, få at de ofta näppeligen hunnit
undan ftämpeln och från myntet, innan de fördrifwits
ur landet. Når för en Privat Perfon hushållningen drif-
wes få ilätt, at utgifterna öfwerftiga inkomfterne, bör-
jar det fe illa ut med den famma, och des undergång
är ei fierran, i fall han ei fnarligen begynner en bättre
och wifare inrättning. Aldeles famma befkaffenhet t'är
med et helt Rikes hushållning. Men fora man af Tull-
lä 2 bockar-
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böckerne ei ännu haft någon wisf och tilförlitelig un-
derrättelfe härom, utan det är mera af andra fagt gis-
nmgswis, lå kan man ei ftort bygga derpå. Wäxel-
Curfens fallande, 1-and-godfens ftigande hos osf ra. m.
tyckas utpeka, at wår under-balance nu mera genom
Rikfens Högl. Ständers priswärda omforg ei lärer wa-
ra få aldeles ftor, fom den warit förr, och fom den är utro-
pad före; och der mindre eller intet blefwe infört af onö-
diga waror, och fom tiena endaft för öfwerflöden och
wäl luften, få fkulle de exporterade waror fäkert wida
öfwerftiga de inkommande, utan at behefwa affända
penningar til re fem betalande.
§. IV.
WI hafwa uti föregående §. §. hört, de obehageli-ga fanningar , at det ei i alt torde ftå få wäl
til med wår handel, fom fig borde; nu wela wi korte-
ligen underföka, om wi kunna giöra osf aldeles fänert
hopp om wåra Järnwärks tiltagande och beftändighet
i framtiden. Jag får lof, at lämna här de anmärcknin-
gar, fom H. Prsefes utur fin Americanfka refa mig
meddelt. Som Järn är en få högnödig wara för alla
Länder, och i fynnerhet för handlande Nationer , få haf-
wa Engelsmannerne i deffa fenare tider på det högfta
winlagt lig, at upodla deras Järnwärk i Norra America,
och gifwit all uptäncklig upmuntrari dertil, på det de
ei fkola blifwa twungne, at taga en få angelägen wara
från främmande. När H. Praefes wiftades i Norra
America, war han mycket forgfällig, at noga giöra fig
underrättad huru härmed Wore befkaffadt. han befan då,
at det beklageligen war mera fant, ån wi här i Sweri-
gé fkulle önfka. Järnbruk och Järngrufwor woro der
på flera ftällen, hwilcka redan drefwos med den drift,- och
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och hade ernådt den högd och fullkomlighet, fom mäft
wåra. Landet är fult af järnmalm, och det i den myc-
kenhet, at det rikeligen kunde förfe, ei allenaft hela
Europa, utan mäft hela werlden, med denna waran;
ja, den år 10, dubbelt lättare at lösbryta i grufwan,
än wår, ty man kan med en järnhacka, järnftör och
träklubba näftan lika lätt bryta Jöft denna malmen,
fom man hos osf gräfwer en grop i hård jord: båran-
de, fprängande, och brännande wet man der i grufwor
ei af: desutom är malmen ganfka lätt fmält. Här kan man
ei undgå, at giöra denna reflexion och anmärkning: För
Européernas ditkomft beboddes landet af willa Ame-
ricaner, de hade ofta lin boning midt på järnberget,
och fågo järnmalmen dageligen för fina ögon, likwäl
woro de okunnoge om des nytta, och hwart.l den dog-
de; i brift af denna 'kunfkap woro deras yxor och
knifwar endaft hwaffa flenar; pilarna befatta på ändan
med flintbitar, ben och fogelklor; " deras fifk -krokar
hwaffa flickor; och få i det öfriga; de fälte omkull trän
med eld, och med eld utholkade de deras båtar, gior-
de af et enda ftycke tiokt trä. Så olyckeligit är det
land, och få ufeit lefwer det folck , der okunnoghet
och förakt för nyttiga wefenfkaper härfkar.
Men jag löper för långt från mit ändamål. Det
Järn, fom nu har i Engelfka Nybyggen i America ar-
betas, är icke allenaft tilräckeligit fil alla behof för
den otaliga myckenheten af folck, hwaraf deffa Colonier
redan fwärma, och til den myckenhet af Skepp de år-
ligen bygga; utan de förfe ock Arr.erikanfka öarna här-
med, utom hwad de nu börjat föra til Europa. Wid
Skeppsbyggen hålla de det för bättre än Swenfkt,och
alt annat järn i werlden, emedan det på långt när icke
fortares få af falta watnet fom wårt, utan ledan et Skepp
är utgammait, är fpiken och. järnet näftan lika godt,
fom
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fom då den förft fattes dit. Det är endaft til det aldra-
finafte arbete, fom de ännu bruka wårt Öregrunds Järn,
hwilket de til fådant arbete aldrig kunna wara utan.
Sålunda är oftridigt, at här är Järn tilräckeligen och
öfwerflod i gt, famt af godt /lag. Nu återftår, at bewi-
fa, at England, fom härtils warit, hwareft wi haft ftörfta
affätningen på wårt Järn, måfte hädanefter, om det
will eller ei, taga fitmäfta, om ei alt, Järn, från deffe
deras egne Colonier, At öfwertyga en och hwar härom,
få fager man, at anten fkal England fkänka bort alla
des Colonier i Norra America, och hwad det har af dem;
eller fkal det gifwa dem för intet alt hwad de behöfwa
til kläder och annat af Engelfka fabricerade waror;
eller fkal det lämna dem filftänd, at uprätta egna ma-
nufatiurer, och ei taga något mera af Englands tilwärc-
kade waror; eller fkal det taga af dem alt Järn det behöf-
wer. Det är oundwikeligit, a t England ju måfte utwäl-
ja etthera af deffe fyra. Saken förhåller fig fålunda:
England har härtils på alt fatt fökt förhindra ,^at de-
ras Colonier icke måtte uprätta manufAtturer hemma hos
fig fielfwa; derföre hafwa Engelfka inwånarena i Nor-
ra America nödgats taga alt hwad de behöft af kläde,
Linne, &c. med et ord, alt hwad fom finnes i Riöpmans
bodar och hos Fabriquerer , från England, De produ-
_?_r, fom de Norra Colonierna härtils haft at aflåta, har
warit Spanmål och litet Kiött, famt träwärcke. De 2me
förra behöfwer England ei, utan fågo hällre, at Colo-
nierna togo det af dem, och mycKec litet tarfwa de af
det fidfta; åtminftone Ipifar det på långt nar intet,
at betala hwad de taga från England. De nödgas der-
före föra deras Spanmål, vi&ualier , ©ch trawärcKe til
de Americanfka öarna, eller ock til Portugal, der de
antan få reda penningar derföre, eller fådana waror,
fom
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forn i England kunna hafwa afgång. Uti Spanfka Co/o»
fiitr drifwa de ock handel, men den måfte wara ftiä-
landes, och är äfwentyriig, Hwad penningar de på det-
ta fatt fä tilhopa, gå ftraxt til England, at betala hwad
manufaSlur-\NMOT de tagit. Nu äro Americanfka öarna
redan få ftarKt bebodda , at flera folck ei mera kun-
na hafwa där fin.föda, och det hafwa de redan warit
uti 20. års tid, om ei mera; derföre behöfwa de den-
na tiden årligen ei mera fpannvU och träwärcke, ände
behöfde för 20. år fil bak a, och behöfwa äfwen fram-
deles årligen intet mera; altfå kunna Colonierna på
fafta landet ei få afyttra mera fpanmål denna tiden och
alt framgent, än de giordt för 20. år rilbaka; följakte-
ligen kunna de ei betala til England mera pennigar nu,
än de giordrför famma 20. år. Lät osf nu taga til Exempet,
at uti en af deras Provincier, woro för 20. år tilbaKa,
60000. fiälar, fom genom täta flyttningar dit öfwer,
och eljeft, nu föröKat fig til 80000, få följer, at des-
fe 80000. denna tiden ei få föryttra mera fpanmål och
andra waror , ände 60000. för 20. år, och altfå få ei
mera penningar denna tiden at betala til England, för
manufafturerade waror, än de éoocc. förut, ja, owift
om fä mycket; ty ju mera fpanmål och andra waror,
komma til en ort, ju lägre faller pricef. Men til
80000. perfener fordras långt mera kläde, linne, &c_
än til 6ooco , derföre följer , a t de denna tiden ei
mera äro i ftånd at betala få mycxef til England med
det de förwärfwa genom fpanmål och trähandel, fom fpi-
far mot det de taga, emedan de för 20. år tilbaka
fwårligen woro i ftand at giöra der. Erfarenheten be-
kräftar detta tydeligen: år 1749. och 17^0. då H. Pr_e-
fes war i Penrfylvanien, uphandlade Kiöpmännerne en ftor
qu&ntitet fpanmål, den de fände til Americanfka öarna;
men
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men dit Kom då tillika få mycket både från andra
orter af America, och från England, at pricet på
fpanmålen föll få lågt, at de på långt när ei kunde
é hwad de fielf gifwit hemma. De nödgades då läg-
ga den der up , i förhoppning, at en annan gång få
mera: men. då den legat der mot par år, nödgades
de fälja den för mindre, än de fiejf gifwit hemma,
utan at hafwa hopp at få hwad de desutom gifwit i
frakt; härigenom blefwo åtfKillige rika handlande rui-
nerade, ty de woro nu mera icke i ftånd, at beta-
la deras fkuld i Londen. Ett annat prof härpå är det,
at under fidfta kriget med Spanien, och äfwen ftraxt.
efter flutet af det, år 1740. då H. Praefes kom til
America , fåg man der näppeligen annat, än Spanfka
Doublener , Pifieler och fiiick von akten, dem deras
många kapare bragt inunder fidfta kriget 5 men innan
han fohr derifrån, fom war i Febr. månad. 1751. war
en Gull - och Silfwerpenning en ftor raritet at der få
fe, ty de wore alt öfwerförde til England, at betala
hwad de der tagit.
At ännu klarare wifa, hurutedes Colonierne den-^
na tiden taga dubbelt få mycket af Engelfka manufa-
fturer, om ei mera, än de giordt för 20. eller flera
är tilbaka, wil jag framgifwa här en upfats på wär-
det af Engelfka fabricerade waror, fom i flera års tid
blifwit fände från gamla England endaft til Pennfyl-
vanien, eller det fordom få kallade nya» 'Sweriget. H,
Prsfes har fått detta utdrag af en fin goda Wän i Ph_-
ladelphia, fom haft det från en af fina bekanta wid
ftora Siötullen i England, wärdet är utfått i En-
gelfkt mynt:
wärde
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från England til Penn-
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fom kommit från Skottland och Irland, hwaraf årligenen
otrolig myckenhet öfwerfändes til Pennfylvänien ,ei min-
dre , än til de andra Provincier i Colonierne. a. har
man ei welat utföra åren 1744, *74f> r746* och 1747.
emedan för Krigets fkull med Spanien och Frankrike
de Engelfka ei driftade fig då fända få . mycket gods
til America, fom förr, och efter 1747. har man ei fått
af Tulltaxorna veta, til hwad wärde årl. blifwit öfwer-
fördt; men man är fäKer, at det altid täflar med de tre
fift upförda åren , emedan flera Skepp efter fluten
fred årl, kommo til Pennfylvänien från England, än
förr,  
Således är klart, at då folcket i Colonierna förökts,
äro de ei i ftånd, at med deras handel betala 10. delen
af det de behöfwa från England, få framt dem ei tillä-
tes, anten at uprätta egna Fabriquer, eller ock, at Eng-
land tager järn til betalning; det förra kan England ogier-
ligen utan fin ftörfta f__ada tillåta, derföre måfte det
giöra det fenare, få framt det wil undgå at fe, det fielf-
wa nöden drifwer Cotonierne at uprätta egna Fabriquer,
och då kan England icke giöra lång räkning på deras
dependence. Någon kan täncka, at det är för långt, och
blefwe för dryg frakt at föra järn från America til Lon-
don; härtil fwares, at refan derifrån til England kan gå
mäft liKa fort, fom från Stockholmtil England, och ibland
fortare, ty för den Wäfterliga winden , fom biåfer mä-
fta delen af året uti Oceano Atlantico, går refan från Ame-
rica til England gemenligen i 3 a 4 weckoiy, fällan län-
gre. Man finner ock, at England måfte finna bättre för-
del, at taga af egna, än af främmande; at taga af dem,
fom taga alt Englands Produßer ock Manufaflur-waror til-
baka, än af dem, fom ei taga annat i betalning, än reda
penningar. Man fer ock, at England giordt en ftarck bör-
jan
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jan dertil genom det ftfta Parlaments beflutet om Tull-
friheten på järn från deras egna Colonier, med flera för-
måner. Et annat, fom i framtiden lärer fkada wår järn-
handel, är Canada; Landet der är fult med järnmalm:
H. Prxfes har der fedt et helt ftort berg beftå helt "
och hållit deraf, S_.og hafwa'de 10. refor mera än wi.
Wi äro lyckeliga få länge Franckrike icke täncker mer
ra på denna faken. Et inkaft måfte jag möta, fom
fomliga fmikra fig med, nemligen, de mena, at Engels-v
männerne och andra Européer i Norra America ei dri-
llade fig at uptaga jämwärck, af fruktan, at Villarna
fkulle lära för flå det, och då fördrifwa dem; men u-
tom det, at förfarenheten talar deremot, i det, at öf-
wer 40. a 50. järn-bruK. redan äro der i jandet, iå
äro 2. ting fom giöra dem fri från denna fruktan. 1.
Hafwa de Villa Americanfka folckflag få aftagit, at
de äro at räkna endaft föm en handfull folck emot de
der boende Européer: at ei närana derom, at de Villa
Americanfka Nationer ligga i beftändiga inbördes Krig
lins emellan, fom aldrig kunna Hutas innan den ena
delen är aldeles. utrotad. 2. Äro famma Villar derhos
få lata och eommoda, at en fådan förr fwiilte 3. dagar,
än han ville par timmar giöra et få tungt arbete; de
hafwa nu i 70. a 80 års tid haft EngeliKa och Fran-
fka Smeder boende ibland fig, at omlaga deras byfTor,
knifwar, yxor <S_c. dem de ogiörligen itunna wara för-
utan; de fielfwa och deras barn oå dageligen i deiTa
Smeders fmidior; men ännu har man ei fedt någon Vil-
le, fom welat lära denna konften. Jag wil nu ei tala
derom, at Ryfka järnet, fom föres til London, fäges
årligen tiltaga i godhet och . price, då deremot det
Swenfka af mångom tros både til godhet och dyr-
het fnarare årligen af-äa tiltala, hwilket Engelika Köp-
C 2 män
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män tilfkrifwa Swenfka Bruks -Patroners wårdslöshet,
fom ei på gamla fättet wela fe med egna, utan med be-
tienternas ögon.
Jag tilftär wäl , at jag nödgats frambära en alt för
obehagelig fanning; men det är få godt, at det fkier
nu; ty det kommer ändå fram, faft jag ock tege. En
fom förut blir warfkodd, kan få mycket lättare afbö-
ja faran.
§. V.
SÅledes ehuru nödwändig wara Järn är för alla folcK-flag, få fe wi dock, at wi ei kunna giöra osf fä-
kert hopp, at få i framtiden lika affättning derpå, fom
nu, få framt wi ei inrätta wår Järnhandel på en an-
nan fot; emedan andra nationer upfunnit hos fig fådan
ymnoghet deraf, och i den godhet, at de ei fynas få
mycket fråga efter wårt. Lät osf då no käfta ögonen
litet på det andra, hwarmed wi betala Utlänningen,det
wi taga af honom, jag menar Skogen, och underföka,
om den, och hwad den käftar af fig, ock är en nöd-
wändig wara för Utlänningen? om han har fkogar,
fora til myckenket, men det fom är det förnämfta, til
godhet och wärde, anten wida öfwerträfTa wåra, eller
åfminftone äro få goda, eller ock om wåra merendels
altid taga förträdet fram för hans?
At få reda på detta, wil jag nu ei tala om det
myckna, hwartil fkogen är nyttig och brukelig, fom
til hus, wed, gärdesgårdar, mångahanda wänuyg m,
m. utan jag wil nu endaft hålla mig wid det, hwar-
til man i fynnerhet uci handel brukar det af fkogen,
fom från osf årligen utfkeppas til Utlänningar, och
derigenom wi förfkafta osf hwarjehanda af det, fom ut-
ifrån införes.
At handel rätt och wifligen inrättad, giör etfolck
wäl-
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wä'mnende, rikt och mäktigt, har i alla tider warit en
otwifwelaktig fanning; nationer, fem ofta ei ägt någon
ting af wärde utaf fin egen grund och land, hafwa
härigenom kommit til en ogemen ftyrcka och wälde,
ffiftoriirna äro fulla med Exemptll derpå. De handlan-
de folckilag, fom gräntfa til hafwer, kunna ogiörligen
wara utan Skepp , om handelen annors med någon föl*
del fkall drifwas; de kunna derföre cmöjeligen umbära
alt det, fom fordras til et Skepps byggande, fom: Ek-
wärcke, Furu , Planckor, Mafter, Bielckar, Bräder,
Tiära etc. Hafwa de det alt ei hos fig fielfwa, eller
ei få godt, fom det bör wara, lå nödgas de förfkaffa
fig det från andra. Den nation nu, fom deraf har det
bäfta 5 hanar ock fäker om, at altid få afgång på fit,
och underfälja alla andra. Sedan wi fålunda Tedt, at
ingen handlande nation kan wara utan Träwärcke,planc-
kor , bräder, mafter, bielckar, tiära, etc. Och at den
fom deraf har det bäfta, altid får förr afgång på fit, än
andra, få böra wi då. underföka, hwilcken nation det
må wara.
§. VI.
SEdan Franfoferne, Engelsmännerne och andra natlo*ner fått fäfte i Norra America, och fågo hwad ftora
Ek-furu-och granfkogar der woro, famt en myckenhet
andra trän, fägnade de fig högeligen deröfwer, at alt hwad
de förut nödgats taga til en ftor del ifrån de Nordifka'
Riken i Europa til deras Skeppsbyggen, hade de nu uti
deras egna Cotonier i fädan myckenhet, at det ock aldrig
kunde urödas; men fedan de deraf började bygga Skepp,
bränna tiära etc. befants at Americanfka träden i god-
het på långt när ei fwarade mot det ftora hopp man
i början giorde fig om dem. De rön man der wid trä-
den siordt, äro följande.
Uti
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LTti Norra America har man funnit fom en öryer-
gelig fanning, at ju längre åt Söder, ju frodigare och
fortare wäxa wäl trän; men äro deremot mindre war-
aktige af ftå emot wäder och röta; twärt om, wäxa wäl
trän långfammare längre til Norr, men wahra deremot
mycket längre; derföre fer man ock , at f. gångor få
många fkepp bygges årligen uti nya England, hwilken
af alla Engelfka Provincier i America, der Ek finnes,
är längft til Norr, fom i Pennfylvänien och de längre
tji Söder belågne Provincier, för hwilcka förra betalas
långt mera, än för de fenare, emedan de wahra myc-
ket längre. En ann3n fanning man här funnit, är det,
af Americanfka trän på långt när ei uti wahraktighet
gå up emot de Europ_dfka. Sådan är i fynnerhet den
Americanfka Eken, hwar af der finnas öfwer 9. färfkil-
ta ilag; deffe alla tilhopa komma på långt när ei upp
mot wår enda Swenfka. Skepp bygda af Americanflc
Ek wahra ei öfwer 6. eller högft io. a i2« år, innan
de äro få genomrutna, at ingen mera kan drifta fig til
fiös på dem; der man dock har exempel på Skepp
bygda af Europa_ifk Ek, hwilka warit 40. år gamla,
och ändå blifwit brukade. För denna orfaken fkull fål-
de Konungen i Franckrike bort til Köpmän alla de Ör-
logs fkepp han wid flutet af fifta.Kriget lät bygga i Ca-
nada, hwilcka woro fpillers nya, jemte en myckenhet
wärcke til flera Skepp. Gärdesgårdar upfatte af mo-
get Americanfkt Ek-timber, kunna likaledes ei ftå öf-
wer 8. eller högft 12. år, innan hwar gärdfletråda blir
utruten, at hon fwårligen fedan kan doga til wed.
På famma fatt hafwa hus, uptimbrade af någondera,
titaf deffe Ekar, mäft famma öde. Vi fe fäledes, at
aldrig någon Nation Kan genom Americanfk Ek under-
falja osf.
i> VII.
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§. VII.
MÄft det man fagt om Americanfk Ek, __an äfwenlagas., om deras Furur, bräder, tiära: de gå på
långt när ei upp mot wår Swenfka. Bräder giorda
af Americanfk Tall och Gran Kunna ei ftå få länge mot
röta och mafkar fom wåra Nordifka; man fer ofca de-
ras bräder blifwa i fielfwa hufen aldeles genomborade
af mafkar. Deras mafter äro wäl goda; dock hafwa
wåra förträdet; och är den hwi.a Tallen (fom endaft
ar den, hwilcken är tienlig til mafter) redan der få
borthuggen och utödd, at ef maft-trä näppeligen kan
wara fälfyntare hos osf, ehuru landet der ännu näp-
peligen warit bebodt af Européer, öfwer 120. a 150.
ar; hwad wil då icke blifwa i framtiden?
Tiära bränd af Americanfk Tall kan ei Komma i
någon jämförelfe med den Swenfka, hwilket ei allenaft
Engelfka Skeppare och Siö-Capitainer, utan ock de
handlande i America fielfwa måfte tilftå. Den kan nå-
gorlunda doga, at tiära och becka Skepp med; men på
tog är ei färdeles rådligif at bruka den, emedan den
förtär dem näftan fom fkedwatn. Derföre ehuru Rege-
ringen uti England fekt på alt fart upmuntra tiäru-
handeln från des Colonier i America, och til den ändan
beftå fom et praemium öfwer par plåtar på hwar tun-
na tiära, fom föres från America til England, utom
Tull-friheten, då ägaren likafullt har frihet at fedan
fälja hwar tunna Tiära til den mäftbiudande, är än*
då denna handeln nu i beftändigt aftagande. Tajf-ooh
furu fkogarna äro ock redan i America uti de Engel-
fka Colonier mäft uthugne, få at flera mans åldrar for-
dras, innan de kunna wäxa up igen til nyttiande och
bruk. Således lära wäl altid wåra planckor, bielckar,
fparrar, mafter, bräder, tiara hafwa wida förträdet för
de Americanfka, §. VHI.
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§. VIII.
SAmma befkafFenhet är med de mäfta, af de öfrfg*A ericanfKa trän; de oprinna häftigt, men fta ock
ei länge emot; dem felas wahraktighet. Gärdesgårdar
_af deras Caftanie-trän, Walnöt-tran, och andra, wahra
ei öfwer 8. eller 10. år; en ftör fatt der i jorden,
flår icke öfwer 2. a 3, år, innan den delen fom är
i jorden, blir få förmultnad, at Gärdesgården af fig. fielf faller omkull; on gärdesgårds hank på ftörarna
wahrar ei öfwer 2, a 3, är, innan den är få bortrut-
nat, at ftörarna falla från hwarandra: håraf fker, at
de ei kunna bruka fådana gärdesgårdar fom wi, med
hopklafwade ftörar, utan deras gärdesgårdar blifwa på
wift fatt uptimbrade , hwilket tager ganfka mycket fkog.
Det äro endaft deras Cederträn, iom wahra mäft få
länge fora wåra Furor; men de kunna ock ei giöra fig
ftort hopp mera om dem, fedan de nu mäft öfwer alt
i Colonieme äro borthugne, hwaröfwer der nu är en al-
män klagan. Således lära wi wäl aldrig behöfwa frukta
före ,at något af Americanfka träflag, brukade til Skeps-
byggeri &c. fkola någonfin fKada wår handel. Der-
före ehuru de i America kunna fkada osf med fit Jern ,
få få de dock, här wid träden ftå tilbaka; ty at giöra
deras trän och Ekar lika goda och wahraktiga fom wå-
ra, är en konft,fom de aldrig i ewighet kunna lära; deri
hafwa de natur och Climat emot fig; och deri måfte de för-
modeligen få länge werlden flår, lämna osf förträdet. Det
ar fynnerligit, af detta Ctimatets wälde på träna har
äfwen lika fom fortplantat fig på fielfwa inwånarena
deri landet; Folck födda i Norra America, faft af Eu-
ropaeifka föräldrar, i förfta, men än mera i andra
och tredie generation, lika träden, komma fnarare til
mognad och fgrftånd, och äro quickare i förtid, än i
Eu-
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Europa; men aftaga ock fnarare: mångfaldig erfarenhet
har åfwen wift, at de på långt när ei äro få härdiga
på Siörefor och i Krigs-expeditioner, fora de Europaei*
fka, utan dö fora flugor bort, när de fenare ell^-r Ea-
ropeerne näppeligen hafwa någon känning deraf; hwilc-
ket deffe i America födde Européer fielfwa nödga*
tilftå.
$♦ IX.
WI hafwa fålunda i föregående hört, at wi ickehafwa den ringafte orfak at fruckta, det de Na*
tioner , fom hafwa ftora och widfträckta nybyggen i Nor-
ra America, fkola genora Träwärcke, tagit derifrån,
fkada den af wår kandelsgrenar, hwilcken heftår i de
warors utförande, fom Skogen käftar af lig. Nu böra
wi ock med några få ord underföka, _u_rulu-.da wårt
träwärcke förhåller fig til det, fom fielfwa Europa, _a-
tora wårt Fädernesland frambringar; om wårt är ____
godt fom deras, eller ock om wårt uti et och annat
åfwen xan öfwergå det, fora åtfkilliga andra Europ__ii-
fka Länder äga,
Wi hafwa förut nämt, at det träwärcke, fom
handlande och wälmående Nationer i fynnerhet äro mäft
begärige efter, är fådant, fom kan tiena til .SKeppsbyg-
geri och til deras handels befordrande, ifåföm: Ek-
wärcke, Furu-planckor, mafter, bielckar, bräder, tiära,
Alla deffa tages näftan endaft af Ek, Furu och Graan;
enkannerligen af de tu förfta. Lat osf derföre nu un-
derföka hwart" och et för fig fielft.
Ek är det mäft nödiga af deffe trän. Uti §. V*.
är anförd de rön man giordt och funnit fom en bryg-
gelig fanning i Norra America, nemligen, at ju längre
til Norr, ju waraktigare trän, både af Ekar och an-
mat; och cwärt om, ju mera til Städer, ju mindre wahr-
D aktiga
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aktiga, för hwilken orfak Skepp bygda i nya England
kofta ofta mer än dubbelt få mycket fom de, hwilcka
byggas i Pennfylvänien och de längre til Söder beläg-
ne orter. Underföker man bägge orternas trän, få fin-
nes, at ju längre til Norr, ju mera täta och fafta äro
träna, och ganfKa litet eller intet poreufa, men twert
em , ju längre til föder : de giöra här årligen
tiocka fafringar, fulla med ftora öpna poren ei under
då, at både wäder, luft, rägn och watn kunna få
fnart fkada dem, när få fri tilgång är lämnat, at tränga
__g in i deffa luft-hål eller porer, Mon ei det torde
wara famma befkaffenhet med wåra Europsifka trän?
hälft detta fynes wara en fak, fom är grundad i natu-»
fen.
#>
Erfarenheten tyckes befanna detta. Wi wete,
at Örlogs-fkepp äro bygda för Franfka Cronans räk-
ning hos osf. Andra Utlänfka nationer taga gierna
wårt Ekwärcke, ehuru de ibland nog hafwa af egit.
Hwad England beträffar, få är det märkwärdigt hwad
fom finnes uti Extrattet utur The ojflce of tbe Navy, af
d. 17. Apr. 1696. Engelfka Amiralitetet war tilhopa kal-
lad, at rådilå, hwilcket Ekwärcke wore bäft, at byg-
ga Örlogs-Skepp af: „de funno förft, at Engelfk Skepps-
y,timber war dubbelt dyrare än Utlänfkt: fédan, at
„det bäfta Ekwärke för Skepp borde tagas från orter-
„na omkring Öfter-Siön, eller ock från Hamburg, af det
„fom kom från Böhmen: de fäga, at hwad fmå Skepp
„widkommer, få är Engelfk Ek få god, fom Utlänfk,
Mom ei bättre; men hwad ftora Skepp angå, både Ör--9,10g5-Skepp och Oftindie-farare, få wifar dageliga erfa-renheten,^ det Ekwärcke, fom kommer från orterna„omkring Öfter-Siön wida öfwergår det i Engelfka, e*wmedan Skepp bygda af fådant Ekwäreke wahrar dub-
3,bel. få längej^fom de, hwilcka blifwa bygda af En-
gelfk
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jgelfk Ek. Amiralitets Herrarna ralfoners ännu widlöf-'*
tigt i famma Extratt om denna faken, och med marg-*«
faldiga fkäl, ( fom hu äro för widlöftiga at här infö-tfi
ra, ) wifa, at Ekwärcke, taget från orterna omkring**
Öfter-Siön, altid bör praefereras för det Engelfxa widcc
Örlogs-Skepps byggande för den Kongl. fiotfan. Till"
följe häraf, uti den rådplägning, fom hölts uti Whi-cc
te-Hall, d. ig, o<si. 1696. närwarande Konung WIL-"
HELM fielf, Printz GEORG af Danmark, med fle-«
ra, blef beflutit, at betiena fig af ofwannämde Utlän-"
fka EkwärcKe til Örlogs-Skeppens byggande. i( Så-
lunda fe wi häraf tydeligen, at fielfwa erfarenheten
äfwen uti Europa bekräftar detta^ famma, nemligen,
at Ekar längre til Norr wäxta, hafwa förträdet i wahr-
aktighet för dem längre til Söder, Jag will nu ei tala
om, at Ekfkogarna äfwen uti de länder Söder om osf,
äro mäftendels borthugne; wi finna fåledes, at wi al-
tid fnola få afgång , på wårt Ekwärcke fram för an-
dra, i fall wi hafwa förråd derpå. Lägg til det, fom
giör faken hos osf lättare, neml. den förmån wi hafwa
af naturen, at antén hel bequämt medelft wårt winter*
före kunna föra både EKwärcke, och andra träflag,
ftörre och mindre, ned til /-.^^-pJatfer; eller ock
om wåren, då fnön fmältes, med ftor Wår-flod flotta
timbret ned efter de floder, åar och bäckar, der man
på andra tider om året ei kan få det fram.
At wåra Furor äro få goda til mafter, bielckar,
planckor, tiära, bräder, fom på någon ort i werlden
ännu kan finnas, ja at få orter, ( om ock någon ) kun-
na deruti jämnlikas med osf, är en få afgiord fak:,
at hwar förftåndig och om faken kunnog fkulle le åt
mig, om jag wille börja, at widlyftigt bewifa det j
om hwilkets riktighet ännu ingen twiflat. Och famma
bwfkaf-
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befkaffenhet är med wårt Granwärcke, at bräder och
annat giordt deraf, ei eftergifwer, utan. fnarare öfwer-
går det, fom af detta trädflag tages från andra länder,
At wår tiära ei allenaft margfalt i godhet öfwerträfc
far den Americanfka,. fom förut §, vu. är bewift» utan
ock näftan har förträdet för all annan i werlden, åt»
minftone at ingen finnes, fom henne kan .föredragas,
owift, om ock någon med jienne kan komma i jämn-
forelfe, är få beKant, at jag ei behöfwer me,ra, än enr
daft nämna det. Lägg nu äfwen härtil, . hwad nys
nämdes ora wårt winterföre och wåra Wårfloder. Wi
fe fåledes at den milde Skaparen, ei lämnat osf låttlö-
fa, utan äfwen gifwit osf de håfwor* fom, wi kunna
fkryta af, och trotfa Lltlänningen med. Osf rilkomp
mer, fom den ftora Naturfens HERRES fkaffare, rätt
hushålla med dem; och då tror jag, at wi eiv fkola
hafwa ftor orfak at klaga, ået andra Länder fått få ftor
ra förmåner för osf, och at Himla-Förfynen warit något
oblidare mot wårt Fädernes-land,
$. X.
SEdan wi uti §, ii, hört,at det är ganfka mycket, fom, wi ännu taga från Utlänningen; uti §. ni. at af wå-
ra järngrufwor och ikogar, fxall förnemligaft detta alt
betalas, och at många hålla före, at de famma ei tor»,
de få aldeles räcka til, eller at de utgående warors
wärde ei torde få altid fwara mot de inkommande; uti
§_ IV* at wi ei uti framtiden torde, kunna giöra osf fä
fäker räkning på lika afgång af * wårt järn, fom härtil^
af $. v, vi. vn. vin. och ix. at ehuru träwärcke är en
högftnödig wara, för,alla handlande nationer, dock kan
ingen af dera wifa fram bättre, ja näppeligen få godt och
wahraktigt träwärcke, och iå otwald fiära, lom wi-,
a_dramu_i_ de Americanfka £ få tyckes man hafwa anled-
ning
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ning at flura, at emedan: wårt träwärcke ock tiära, ä-
-10 fä högftnödiga för wår handel, och aga få dyrt
varde fram för andra folckflags, at fkogarna hos osf,
hwaraf alt detta tages, med ftörfta ömhet blifwit hand-
hafde och wårdade. Men det är klagan wärdt, at
man måfte komma fram med den bedröfweliga fattnin-
gen, at wi hanterat wåra fkogar ganfxa wårdflöft, ja,
om jag far fäja, fienteligen. Månge hafwa tilförende
nog beklagat detta ödet, fom wåra fkogar warit och
ännu äro underkaftade, men det kan ei nog tilfylleft
beklagas, då derwid härtils få litet flått at giöra. Den
närwarande tiden ropar allaredan härad öfwer den fram-
farna hufhålningen med fkogarna. Skåne, Småland och
Wermeland, hwilcka tilförende warit ägare af en öf-
werflödig, men nu en ganfka liten fkog, anfe fkada*
för obotelig, fedan deres Ek-Bok-och Furu-fkogar blif-
wit afrögde, dels genom fwediande, och dels genom
J-olande; Hwarom Hans Excellence Riks Rådet Hög*
wälborne Herr Baron CARL GUSTAV LÖWEN-
HIELMS Tal, hållit år 175-1. för Wetenfkaps Acade-
mien, nogfamt intygar, Wäfter-Götland , Halland ,
Blekingen, Öfter-Götland, Nerike, Wäftmanland, Up-
land, Gottland och Öland, äro redan få fkoglöfe, at
de ei utan en alman plantering kunna hielpas, fom H.
Affeffor RUDENSCHÖLD uti fit tal år 174g. be-
kräftar. En ftor del af Weftergyllen och Bohuslän,
dereft H. Praefes fielf reft, beftår på flera mihl ei af
annat, än ftora nakna fält, utan den minfta bufka på.
Uti wårt Finland brukas famma hushållning än i
denna dag, fom nu fades om Swerigé, hwarpå ock u*
tan all twifwel larer blifwa famma utgång med tiden,
Xom där; hwaraf redan nog fynes fpår wid fiön, ellef
der farwatnet ligger intil.
Bz Utom
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Utom det öfwerflödiga byggande, obetänkta tiäru*
tilwärcKande, onödiga brännande och annan wårdflö*
wed-fpilning, få har almogen i långliga tider hållit
på, at genom det förderfweliga fwediande öda och rui*
nera fkogen, utan ringafte eftertancka och affeende
på eftertiden. Det förwända nöije, fom allmogen fåt
för fwediande, giör at de på många ftällen ganfka
litet äro hogade om, til at upodla någon åker. Och
det fom ännu mer är, få wåtda de fällan om, til at
giöra fig all möjelig nytta al den fkog, fom undergår
fwediande, utom den egenteliga och påfyftade, då man
likwäl både förr och efter, kunde fkaffa fig en anfen-
lig båtnad. Ty fedan det til fwediande ämnade fäl-
tet blifwit upbränt, få fälles ofta ännu den fkog, fom
ligger omkring fwedian kårswis på hwarandra, at där-
medelft uteftänga bofkapen och andra diur; der dock
de förr nedfälda och til en del brända ftörfta träden
bäft kunde tiena härtil; hwaraf ock fiuer, at ofta de
fkönafte timberftåckar nedfälles, men ei widare til nå»
gon annan nytta anwändes. Den fom refer genom lan-
det den tiden på året, fom fwediandet egenteligen för-
rättas, fkulle tro, at fienden före fram med härjande
och brännande, eller at näftan en och hwar inwånare
i landet förklaradt krig mot den wärnlöfa och ofkyi-
diga fkogen: men jag wil nu ei tala om den margfal-
diga fkaden af fwediande, och huru det famma desf-
utom, är för Landtmannen margfalt koftfammare, mera
owift, och merendels mindre gifwande, än en rätt an-
fadd åker, emedan H. Mag. Gadd med det förfta är-
nar utkomma med fina i flera år med all flit och akt-
famhet giorda obfervatiomr härwid, hwaraf han lämnat
både H. Praifes och andra del.
WTi hafwa tydeligen i händerne frukten af en fådan
fko-
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fkogarnas medfart, äfwen här i fielfwa Finland, ået
man näppeligen tänkt be*ftå af annat än widfträK-
ta outödeliga fkogar. Långs wid hela fiökanten, både
i Nyland, Åbo Lähn och Öfterbotn är ju redan en få-
dan brift på fkog, at Inwånarena mångenftäds nödgas
refa c. 6* och flera mihl, innan de kunna få en tim*
merftåk; ja, hafwa wi icke mångfaldiga exempel långt
in i tiockafte landet, både i Sawolax, Tawaftland,
Carelen och annorftädes, (der de ofta hafwa öfwer 20»
och flera mihl til hafwet,) at fkogarna nu genom fwe-
diande och annat äro hos dem få utödde, at de |nöd-
gas fara flera mihl efter timmer til fina hus. Samma
befkaffenhet är nu fnart fagt öfwer hela Finland med
wed, at de på mer än många orter ei allenaft wid
fiökanten, utan ock långr in i landet, måfte fara en el-
ler par mihl efter deras bränfle. Man har likwäl trodt,
at, fedan fkogarna wid ftränderne och fiökanten blif-
wit alla, man genom durchfartens uphielpande fkulle
från de längre in i landet belägne focknar hafwa out-
öfeliga haf af fkog: men den beklageliga erfarenheten
wifar annat, Får Landtman länge hälla i med fwedi-
ande, få hafwa wi fnart ingen fkog, at wärja osf med
mot K.ölden, och derjemte en utbränd och utmärglad
jord, af Chemicis få kallade Caput mortuum. Jag wil
ei tala om ftäderna, omkring liwijka fkogarna rro iå
ut-iugna. at dyrheten på timber, och wed blir rät nu
odrägelig; har man icke deffa fenare åren haft exem-
pel, ar man fått bräder och träwärcke för lättare price,
i Stockholm, än här i Åbo? pritet på timber, wed och
annat träwärcke har på 20. a 30, års tid blifwit har i
landet , i fynnerhet i ftäderne, näftgn dubbelt dyrare,
om ei mera. Hwad wil man då tro det fkall blifwa
i framtiden, de mångfaldiga och onödiga fKUtors byg-
gande
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pande bidraga ock ei litet til fkogarn3s ödande. Om inga
flera af Landtmän finge idka Seglation och borgarehan-
del, än de fom efter Privilegier fådt lof dertil, få wo-
re mångfaldig fkog befpard för Cronan och landet. Den
wid Siö-kanten boende kan wäl på fin fkuta föra al-
lehanda flags waror til Stockholm, faft, tör banda,
ftörfta delen ei hörer honom til, utan är tagit 8> *o,
ja 20. mibl upp från landet af andra: huru kan då
wara hopp, at ftäderna fkola taga fig, eller hafwa be-
ilånd? och Landtbruket ei wanhäfdas?
§. XI.
LÄt osf nu fe litet efter, på hwad fatt Utlänningenhushållar med fina fkogor, och om han wet wara
något ömmare om dem:. Gå wi til England, iå måfte
wi med förundran blifwa warfe, huru aktfamma ds där
äro om fkogen, och huru de föka at giöra nytta af dea
ruinfta quift. På många ftällen, der de nog hafwa til-
räckelig fkog til bränfel, nännas de dock ei röra den,
utan i des ftälle famla flitigt de ormbunckar, fora wä-
xa på deras utmarcker. Utal fådana ormbunkar finnas
högar wid gårdarna få ftora näftan fom hus. Wid
mältande, bryggande, brännande, bakande och kokan-
de, brukas ei annat än deffe, äfwenledes betiena de
fig af dem wid Tegelbruken, til teglets brännande.
När något ftort trä nedhugges, fälja de den fläta de-
len deraf bort, eller fåga de den fonder til bräder;
fielfwa fågfpån famla de, torcka, och bruka til bränfle;
tnen det fora af ftammen är quiftigt och ojämt, fönder-
hugges til wed, och trafwas up i famnar, at anten an-
wändas til egit behof eller förnämligaft at förfäljas til
andra, fom ei hafwa tilgång på bränfle* Där brukar
Dck landtmannen fielf bränna ormbunckar, och fälja we-
sen til ftäderna. När et trä hugges omkull eller af-
fågas,
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$gat,fkief det nära wid jorden, at intet af fta.wt.en foall
"nyttigt förloras. Twå eller tre år derefter blir den
qwarlämnade ftubben tillika med alla därifrån gående
rötrer, ftörre och mindre, fom man kan finna, upgrafne,
hugne i fmå bitar och uplagde i högar at torckas. Vid
rötternas upgrafwande ock famlande, äro de äfwen få
noga, at ock de rötter och fibrer, fom ei äro öfwer et
qwarters längd, och tiockleken ei ftörre än en gåspen-
na, blifwa med al aktfamhet uptagne och förwarade»
Qwiftarna af träden famlas ock granneligen tilhopa,
huggas af til 6 qwarters längd och mindre, famt bindas
tilfammans i knippor. Den tiock are weden fäljes til
de förmögnare, den fämre til de fattigare; fpånorna fam-
lat tilhopa i fmå högar at torckas, hwarefter de föras
"nder tak. Och detta fkier icke allenaft hos dem, fom
hafwa intet fkog, utan ock hos dem fom hafwa mycket
deraf; ja hos fielfwa Hertigarna och de Högfta i Riket
på deras gods. Se om alt detta H. Pr_tfidis Ameri*
tanfkd refd T, 7. p. 208. 230. 239. 246. 319. 341. Hus,
broar, hägnader omkring trägårdar äro derftädes mäft al-
leftäds af ften; i ftället för gärdesgårdar omkring åker,
äng, betesmarek , brukas Häckar af lefwande trän,
hwilcket alt t med mera, kan widlyftigare läfas i nys-
cämde bok* Uti Scottland äro redan på flera ftällen
ftora fkogar planterade af wår Swenfka Furu, och
äro Inwånarena där, i fynnerhet de förnäma, hwarC
år fyffelfatta at plantera mera, både af denna Fu-
ru, och andra gagneliga trän: på de fläfte ftällen i Eng-
land är nu en berömlig täflan emellan de förnäma, at
på deras gods plantera en myckenhet af allehanda nytti-
ga trän, ei allenaft af Englands inhemfKa, utan ock en
myckenhet från Norra America, fom kunna tåla Englands
Ctimat, hwilcket kan fet af Herr.P. Co_.UNsol__.bref
' É Iran
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(tärt London dl H. Praefes af den ic. Martii, 17^2. Uti
Bifcayen i Spanien får ingen hugga ned et ftorr trä, fom
ei ftraxt planterar 3 ftycken unga i des ftälle , fe Hart*
liks Legacy p. 48. Af Stockholms pÅfttidningAr för år 17?2*
N. 69, fes huru Konungen i Danmarck "til fkogens Lon-
ferverande för framtiden på wift fått förbudit träwarors,
timbers &c, utförande från Norrigej och af famma Påft-
tidningars N. 74. finnes, atßäifarinnan och Drottningen
i Öfter-rike fatt en Commiffion at räncka på fteg tilSko-
garnas befparande derftädes. Uti nya England i Ameri-
ca har Konungen af England förbudit, alla ftora hwita
Tallars huggande på hwars ägor fom hälft, emedan han
förbehållit fig dem til fin SKeppsflotta- Andra Länder
hafwa de hälfofamma lagar, at ingen Mans-perfon får
gifta fig, innan han förut planterat et wift antal trän.
Hwad wifa inrättningar åtfkilliga andra folckflag giordt
wid fkogamas wård, kan fes uti Mag Trotzelii in-
ledning til H, Major Rosenstens tamkar om fkogan
fkotifli»
§. XII.
VI fe fålunda hwad högt wärde Ullänningen wet atfätfa på fkogen. Detta förtienar wifferligen wåf
fynnerliga effertancka> De mäfta af Utlänningarna bo
toti et warmare Climat*, behöfwa altfå på långt när ei få
mycket wed fom wi. Det mäfta, fom wi nodgas I!taga
från främmande , få de anten hos fig fielfwa, eller af
fina w-dfträkta Colonier, eller genom handel af de mån|-
faldiga produtter deras egit land käftar af fig: Sålunda
få Franckrike, Spanien, England, etc. Caffé, Såcker,
Indigo, Tobaksblader etc. från deras egna Cotonier*
Frasckrrke, Silcke, Winer, Salt, Gips, etc. affig fielf;
ock fä de andra Rmen. Holland winner derta alt genom
£v& widt utfträkta handel, och fina mångfaldiga Colonier*
Kegii-
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Neglikor, Mufcot, Canel och peppar kunde allena wa-
ra i {[åi\å, at giöra Hollänfka nation mäcktig. Wi haf-
wa långa wintrar, månfalliga bruk, få landets produ»
fler begiärliga för Utlänningen; monne då icke wi få
mycket mera böra weta rätt wärdera fkogen? mon han
förtienar, af få fwedias, härjas och brännas, fom .mäft
härtils fkedt? döme hwar derom. Wåra trän wäxa ju
ei upp fom fwampar. De fordra en längre tid. Herr
Affeffor U. RUDENSCHÖLD har uti Kongl. Weten-
fkaps Academiens Handl. år 1746. med mångfaldiga rön
wifat, at et Furu trä fordrar 1, 2, å 300. år och mera
ibland, innan den blir rätt mogen, och doglig til wahr-
aktigt wärcke. Monne det icke desfutom wore nu för
osf både högftnyttigt och förficktigt, at ju förr ju hällre
tapa alla de mått och ftea wi nägonfln kunna til fko-
garnas conjerverande och Ömma wårdande, medan åtfiuL-
liga nationer 1 famma blindhet, fem wl mäft härtils-,
ännu fara fort at härja och utöda deras fkogar? fåledes
arbeta de i Norrige både med händer och fötter at ut-
hugga fkogarna, och bortföra dem til Utlänningen, wa-
rändes på de fläfta ftällen ei ftort af deras fkogar me-
ra qwar; hwarom kan läfas H. Prafidis Americanfk-a
Kefa T, /. p. 97, 98. 99» På famma fatt och med lika
ifwer äro de uti Engelfka Colonierna i Norra. America
fyfTelfatta, at giöra ända på lkogen, fom jag af H,
Prasfklis Refebeikrifning inhämtat: foicket där, Som är
en fanaling af åtfkilliga nationer, tycka de äro ett fritt
folck,. och få giöra med fit huru de wela; de fe-fä-
lunda bara på närwarande, och bry fig ei om det til-
kommande; tor hända en del af dern haft famma tia,
lom åtfkilliga hos osf, at fkogarna ei kunna utedss :
flera orfaker ftöta der tilfammans, at häfta med deras
fkogars utudande> hwaraf deffe i fynnerher äro de för-
fcjCisuta, i, D«-
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i. Deras gärdesgårdar, fom ei wahra öfwer 8, a 12,
år, innan gärdflet är utruttit; och emedan de för träns
obeftändighet ei kunna hafwa ftörar eller hanckar, utan
nödgas pä wift fart uptimbra deras gärdesgårdar, få
går derigenom näftan dubbelt få mycket gärd_ell til gär~
desgåfd, fom hos osf. 4, Mycket brännande i fpifar, gior-
da efter Engelsmannernas fatt, utan fpield; elden fkali
ligga och brinna näftan natt och dagj wintrarna äro dock
der på de fläfta ftällen mäft få långa fom hos osC 3, O-
troligt mycket Skeps-byggeri. 4, Et mer än mycket ut-
fkeppande af allehanda flags träwärcke, ty der är nu,
jemte fpanmålen den enda deras export af wärde. f.
Om wåren tända de eld på de nedfallna löfwen, at de-
-fto tidigare fa framgräfet, fora genom löfwens påliggan-
de hindras: härigenom brännes alle unga telningar och
fpäda trän upp; men det tyckes, fom Engelfka Colo-
nierna i Norra America näftan aldrig fkola Kunna af-
lämna detta fifta eller f, emedan et helt litet infefl el-
ler Acarut , kallad af de Swenfka i America fkogslaef,
finnes i otalig myckenhet i fkogarna i de nedfallne löf;
deffe fatta fig få fult på häftar, koor, <S_c. at de mer
Än ofta aldeles taga lifwet af dem; löfwens brännade
utöder deffe diur, och twärtom löfwens qwarlämnande
på mareken giör at de millioner tals förökas.
Af fa mångfaldiga, och än flera orfaker, har fkedt,
"t ehuru Norra America näppeligen warit bebodt af
Européer öfwer ifo. år, äro dock fkogarna redan på
ganfka många ftällen få borthugne, at man fkulle tänc-
ka, famma orter warit bebodde af Européer i flera
ioo. års tid» härwid bör marckat, at willa America*
nerne aldrig hugga bort eller utöda något mycket fkog,
ty ec hashåld af dem har gemenligeo ei ftörre åker, än
lorn
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fom et ftort kålland hös osf; och äng weta de ei af.
deras mäfta föda är af jagt. Således fer man, hwad
hushålning Europeerne der haft med fkogen. Wed är
i deras fläder merendels få dyr, fom i wåra; wid
fomliga af deras järnbruk klagade de redan öfwer
brift på kål; dock hade de mäfta bruks-Patroner wa-
Tit få fluga, at förfe fig med ftora och flere mils lån-
ga tratter land, . på hwilcka fkogen hölts mycket he-
lig ; och i mediertid kiöptes af främmande och andra
omkringliggande. Mon det derföre ei wore rådligit
för osf at nu waka, när många fåfwa? at nu få hand-
hafwa våra fkogar, at när andre ei hafwa mera at af-
låta, wi då äro i flånd at dela med osf? och då få
wi wårt bäft betalt: Lät wara, at det ock wore förft
wåre efterkommande, fora finge nyttan deraf: de hade
dock orlak at tacka och wälfigna fina Förfäder. Giö-
ra wi ei det, utan fortfara, at med fwediande, owar-
farat tiärubränneri, och mångfalt annat fatt, bårthug-
ga den lilla fkogen wi hafwa än öfrig, blir ofelbart
engång anten wårt, der wi då blifwa fä olyckeliga, at
komma til en hög ålder, eller wåra efterkommandernes
elände få ftort, at wi eller de ei hafwa en flicka, at
wärma osf med mot kiölden uti et få kalt Climat, min-
dre at drifwa någon handel med; då blifwer den, fom
har en bufke wed på fina ägor, ei fäker til fit lif för
röfwande, tiufnad <s_c. af dem, fom äga intet; nöden
lär godt och ondt. Då lärer ei blifwa annat råd öf-
rigit, än flytta härifrån til warmare länder, och lämna
detta til en ödemarck; eller om landet fkall kunna be-
bos, måfte den Högfte fända en ny Digerdöd at utöda
folcket på fådant fatt, fom H. Praefes anför i fin Bo*
busUnfka Rsfa p. 121. orden lyda få:   Stor- död be-"
rättade gamla gubbar här å orten hafwer warit for**
Es en
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„ea mycket lång tid fedan, få at i Tanums fockn ei
„ikal hafwa warit flera än 2. man qware: näft för
„dertne döden fkall här hafwa warit få fkallugt och
„fkoglöft fom nu; men fedan fick fnogen wäxa, och blef
 af den åter en fådan myckenhet, at man ei kunnat fe
„til bergen för den famma; men då folcKet blef igenwäxt,
„osh man begynte fälja och föra ut många fkeppslafter
s,deraf, har den å nyo få blifwit uttödd, fom man nu fer;
§. XIII.
EMedan fkogen är för off en få högftnödig wara, denwi ogiörligen kunna wara förutan; få frågas billigt,
på hwad lätt fkogen fkall handhafwas och wårdas, få
at på de orter, der fkog ännu finnes, den ei må i
oträngda mål uthuggas, och der ei mera tilgång finnes på
den _amn.a, ny fkog må fås i ftallet, med et ord, huru
wi böra få laga, at wår handel, wår wälgång, wår
flyrcka och wår beqwämlighet, fom få mycket grundar
fig på denna wara, må beftändigt til-och ei aftaga.
Härwid wore mycket at fäga, och är äfwen af mån-
ga wittra Män mycket tak i den faken; men wi wele
nu endaft taga det hufwnd faKeljgafte häraf, utom hwilc-
ket intet kan giöras härutinnan; när det blifwer afgiordt,
då kan wara tid, at komma til det öfriga, hwilcket och
näftan då följer af fig fielf.
Lmo Det blir altfå detföTfta, och högftnödiga fram
för alt annat, at fkogen emellan hwart och et hemman
nödwändigt delas. Denna delningen är få mycket nödi-
gare , fom ogiörligen någon rätt och ordentlig fkogs fkiöt-
fell desförinnan kan blifwa anragen af gemene man. Or-
faken är den; få länge fkogen är alman, fä beflitar fig
hwar och en med alla krafter, at giöra fig den förnämfta
winften deraf, fomnågonfinmöijelig är, det må fkie på
hwad fatt det hälft kan. Man fer mäft öfwer alt, hwart
msß
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man här i landet käftar ögonen, få folklara, faft be-
dröfweliga, Exempel derpå, huru grannar i en by täfla
med hwärandra, at fnart giöra ända på fkogen; de fom
ligga när til någon ftad, at hugga wed, timber, allehan-*
da fkepps-och annat wärcke etc. de til något bruk
med kälande; de längre upp i landet med fwediande ,
o.f. w. den tycKer fig giosdt fig och fina barn bäft, fom kun-
nat förtiena mäft af fkogen: de mena den är til fköflings
gifwen , derföre är den karl, fom hinner och gitter ta-
ga bäft och mäft för fig. Wore någon mera efter-
ränckfam i en by, fom ömmade en fådan fkogens med-
fart, få kommer han ändå med fin fparfamhet ingen
ting längre , utan toge wärckeligen fkada , emedan fko-
gen lika fult af hans mindre för framtiden förjande gran-
nar fkulle uthuggas; derföre, om han är mon om fin
egen wälfärd, bör han nödwändigt af alla krafter ar-
beta på , at giöra et med de andra. Men fkulle hwar-
jom och enom tildelas deras wriffa andel, få är jag fä-
ker, at ägaren deraf fkulle fparfammare börja på at
hushålla, i fynnerhet fom han förut få mycket bättre
kunde fe, at det wanliga ödande fkulle en gång giö-
ra ända på fkogen, och han följakteligen ei ha-*
de widare cilgång at betiena tig af något deraf. Def-
ta är det hufwudfakeligafte wid fkogarnas wårdande, och
utom hwilcket alt annat är kraftlöft och fåfängt. Man
må prata få mycket man wiJI om fkogarnas ikiötfell;
man må furefla de mäft lyfande medel och fatt til de-
ras förökande genom planterande, lagar, friheter &c.
få blir det ändå ak utan wärckan, få länge man ei
går til rätta_ grunden. Tänck , min Läfare , om deri
ikogsdelning, iom Glowyrdigft i åminnelfe Konung
CAHL den Xl. uti 1683, års fkogs förordning lofwade
fkulle med det förfta blifwa företagen här i Finland _
men
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men genom tidernas qmfkiffen, krig &c. kommit at blif-
wa efterfatt, hade wid förbemälte ar blifwit wärKftäld,
hwad rikt och mäktigt land Finland nu hade warir?
Öfwerheten hade fäkert då wunnit och nu haft hela Höf-
dinge domen här i landet mera, än det nu äger: wår
handel fKulle nu wara i et mångfalt mera florerande til-
ftånd. Wi fägna dock osf nu högeligen öfwer höga
Öfwerhetens milda omforg, medelft den Landtmätare-
Comm-fflon hit är fändt, at afmäta landet, då wi äro
iäkra at denna högftnödiga puntten blir afgiord; men
wi önfKa tillika, at om Rikfens Caffa hade haft råd
dertil, i flället för 20- Landfmätare, antalet af dem wid
denna Commifton hade blifwit förduhlat, ja tredubelt
giordt, at fkogarna ju förr ju hellre blefwo delte, in-
nan de blifwa alt for mycket utödda: En fKögens öm-
mare wård; Landets närmare kännande til aila des för-
måner; floders, forffars, fiöars läge och nyttjande; den
margfaldiga marekens, och flera mihls widfträkta ä-
gors igenfående til Cronan, fom anten ingen, eller
mångt hemman orättmätigt och til Rikets, och det al-
männas fkada, tilägnar fig, ja, då Cronan fälunda
kunde få hela Höfdinge-dömmens tilökning, erfatte öf-
werflödigt en fådan giord omkoftnad.
2, Borde fwediande om ei aldeles affkaffas, dock
ganfka ftarkt inlkränkas. Detta har lå wäl här i
Finland fom ock i Swerigé warit det aldragrufweli-
gafte fättet at giöra ända på fkogen. Wi hafwa för-
ut tak om fkadan af detta fkogs mördande närings-
jnedel.
3. Tyckes ei wara få illa, om wifla fkogs wak-
tare förordnades af Höga Wederbörande, om intet til
hwar
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hwar Sockn, likwäl en til hwart Härad, eller alt fora
man funne nödigt, hwilcka åter kunde hafwa fina un-
d-rhafwande, åtminftone en i hwar Sokn, den der höl-
le noga upfickt öfwer fkogarna, at med dem ei annor-
lunda fkulle förfaras, än det blefwe påbudit; i annor
händelfe, fkulle han angifwa öfwerträdaren, hwilcken
för brättet hade at förwänta fit wälförtienta ftraff. m.
m. Deffe upfyningsmän borde wara owälduge, til—
fatta af Höga Wederbörande, och dem anfwarige i alt.
Här wore än mycket wid fkogarnas planterande,
handhafwande och fKötfel at påminna, fom: huru nö-
digt och tilliKa huru lätt det wore, at plantera hwarje-
handa nyttiga trän; huru liten hielp naturen derwid be-
giärar; fättet huru det bäft fkall fkiej den ftöre Ska-
parens wifa och milda omforg, at låta de aldranytti-
gafte trän för osf wäxa på fådana ftällen, fom äro de
aldramagrafte och odogligafte, och dera wi ei utan o-
trolig omkoftnad kunde anwända til annat; fålunda tii-
bringa magra fand-och tallmoar osf genont furors wäx-
andefå ftor, om ei mera, nytta, fora de härligafte och
bäftbrukade åkrar; wåra fkarpa backar, hårda berg,
diupa moras äro ju ofra de tienligafte ftällen för Tall,
Biörck, hwarjehanda löfträn , Gran. En ei nog wör-
dad Skaparens förfyn och godhet l Huru EKar utbiu-
da fig och lika fora tränga fig på osf, här i fodra de-
len af Finland, och huru wi med ringa arbete fnart
kunde hafwa här de härligafte Ekfkogar, i godhet öfwer-
träffande alla andra i werlden, endaft wi wille litet un-
derhielpa naturen; huru Almar, Afkar, Lönnar, Hag-
torn och andra nyttiga trän, dem Utlänningen med myc-
ken flit, omkåftnad och möda planterar, och hwaraf
han giör fig mångfaldig nytta, wäxa på många ftällen
hos osf, och fomliga långt in i landet, biuda fig til
wår tienft, och derhos likafom påmi_s_a osf wår förnn-
F aktig-
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aktighet ock lättia; huru lätt man endaft af P.M och
Wide wifligen planterade kunde hafwa mäft ak det
bränfle man behöfwer; huru fkadeligit at anläpga bruk,
Och andra wedtäfande wärck uti eller nära nlStäder;
På hwad fatt Allmogen lättaft kunde förmås til fkogs.
planteringar; huru tiärubranneri, fägar, kålande bättre
och med mera fördel, men mindre fkada för fkogar-
ne, kunde inrättas; huru man i höglla matro kttr.de giö-
ra nytta af fkogen; med mångfak annat; men ( fom re-
dan ofwanföre erindrat är, ) fä länge den förfta puntten ei
förur blifwit afgiordt, nemligen fkogarnas delning, få an-
wänder man mäft bara fåfäng möda, at tala om det andra,
§. XIV.
SOm ingen fak är få klar, at icKe hon kan wrängasoch emorfäpaj, få torde och de#a, få mycket min-
dre blifwa fri för genfägelfer, fom at alt ei läj-er falla
allom , i fynnerhet gemene man, til behags. Åtfkilliga
genkaft. giorda häremot, å'ro redan på det tibäckeliga-
fte befwarade, af Herr Affeffor U. RUDENSCHÖLD
Uti deS af osf flera gångor nämde Tal »m fkogarnas nyt»
tiande och toard, hwarrhän jag wifar Läfaren ; men jag
ivil med få ord möta några andra genfägelfer.
i. Somliga äro af den tro, at de mena fkogarna
aldrig kunna Ufödas, ehuru man hugger, fwediär,och
tyranner, utan at de wäxa ftraxt upp igen. Til fwar
härpå, utan at beropa mig på dageliga erfarenheten här
i Finland, fom lärer osf, at för det fkogen är utodd,
Wed och träwärcke nu är dubbelt dyrare, än för 20,
Sr tilbaka, och rätt nu ei kan izs\ få wil jag wjfa iå*
dana til fomliga orter i Weftergyilen cch Bohuslän,
der ibland på flera mihl ei finnes annat än ftora (ä\t
och fkallota backar, utan den minfte bufKa eller qwift;
folcket nödgas i brift deraf bränna halm, ormbunckar,
(tynga eller en illa ofande jord: du höres en allmän Kla-
gan
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gen öfwer förfäderna, fom få obarmhertigt hanäterat fko»
gen, och ei lämnat en pinna deraf qwarwäxande år de-
ras barn t de nödgas refa flera mihl och dyrt köpa det
wärcke de fkola bruka til deras åkerredfkap: men at
här i fordna dagar warit ftora fkogar, wifar, utcm gam-
la handlingar och domar, de ftora ftubbar och trärötter,
fom de ibland grafwa upp ur jorden. Folcket i nys-
nr.mde orter hatwa twifwels utan i fordna dagar haft
famma fro fom deffe, nemligen at fkogarna äro outödeli-
ga; men genom denna tron äro deras fkogar i grund rui»
nerade, få at denna tron hwarcken kunnat frälfa fkogar-
na från undergång, eller de efterkommande från alt för
ftort elände. Ock famma föreftår ock osf, om wi fram-
härda i en få falfk och wilfarande tro.
2. De inkaft, fom kunna gföras af dem, fom på ået
ifrigafte förfäkta fwediande, wil jngei utdraga tiden meå
at befwsra, emedan H, Mag. Gadd , fom för är fagt, med
det förfta kommer ut med et arbete om befkaffenheteh
ech fKadan af fwediendet.
3. Åtfkilliga förebara, at man kan jntet giöra någon
nytta af den fkog, fom wäxer upp i landet, och långt
från falta Siön, emedan det fkulle blifwa en margfaldig
koftnad, och mångenftäds fielfwa omögeligheten, at flytta
den ned. Swar: Må man derföre fkal utöda fkogen, bort-
bränna fwartmyllan, utmärgla jorden, och gitra alt til
»en Arabifk ödemarck? När landet af Landtmätare blir
afmät, durchfarten på alla ftällen påtänckt, fåg-blad på
det fördelaktigafte fätfet inrättade, m m. få torde få or-
ter i Finland finnas, derifrån man ei kan nedfördila fko-
gen, och giöra den til nytta. När fKogen wid fiökanter.
hlir alt borthuggen, få upfinner wäl nöden wägar och
medell at giöra det lätt, fom nu är omöjeligit. Et trä
fordrar flera ico, år, innan det blir fullmogit; en fkog
fom i dag bränne* upp, wäxer ei fä fnart igen, at han
doger
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doger til mafter; tor hända wåra barna barns barn få förft
fe nyttan af den. Desfutom, ho har fig ännu bekant
alla de wärck, fabriquer &c. fom in i landet kunna in-
rättas, och fordra wed eller annat bränfle>:ho wet hwad
jord-arter, metaller, malmer,<&c. den ftoreNaturfens HER-
RE nedlagt i wårt Finland, och fom kunna med tiden up-
täckas; ty jag fager här, hwad Tacitus fordom fade
Cap. r, de Germania, at i Tyfi-land torde wäl finnas
Gull-och Silfwermalm, faft ingen ännu derefter med til—
börlig flit fökt hafwer, gUIS ENIM SCRUIATUS EST, När
det kommer en gång dertil, at Natural Hiftorien blir en
nödwändig wara för hwar och en, fom fkall blifwa
Präft, och andra ftuderande, få är man fäker, at myc-
ket här i Finland fkal upfinnas, fom man härtils tagit
från utlänningen; och då lära wäl fkogarna komma til
måtta» huru långt de och ligga in i landet.
Åtfkilliga inkaft kunna ännu giöras häremot, men
wi gå dem förbi. Den fom i följe af det, fom förut fagt
är, behagar endaft eftertäncka, huru högt wår utrikes
handel i framtiden beror på fkogen, och des comferve*
rande', huru oumgängelig den är til wåra bruk, hus,
bränfle,och margfaldiga andra nödtorfter,för osf, fom bo i
et få kalt Ctimat\ huru den årligen mer och mer utödes
och blir alt dyrare och dyrare, med mera, lärer ei haf-
wa fwårt, at befwara alla inkaft, fom häremot kunna
uptänckas. Ty annors fkulle ock ytterfta nöden ftåppa
genfäjarenom munnen igen, när man hwarcken kunde drif-
wa utrikeshandel, eller idka inrikes fiögder, och kiöl-
den ftarkt fkulle börja fatta til, utom mångfaldiga an-
dra olägenheter. Men wi fe redan klarligen en mera grön-
fkände tid: Det DYRA PAR, fom nu bepryder Swea Ko-
nungs ftol, förwiffar wåra fkogar om all den wård och
hägn de någonfm kunna tarfwa och önfka.
